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ОЦІНКА ПРЕСТИЖНОСТІ ПРОФЕСІЇ ЛІКАРЯ СТУДЕНТАМИ ВИПУСКНОГО КУРСУ МЕДИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ
В.Й. Кресюн, Ю.І. Бажора, С.Ф. Гончарук
Одеський національний медичний університет
ESTIMATION OF PRESTIGIOUSNESS OF DOCTOR’S PROFESSION AND BY STUDENTS OF A GRADUATION
COURSE OF THE MEDICАL FACULTY
V.Y. Kresyun, Yu.I. Bazhora, S.F.Honcharuk
Odessa National Medical University
Вступ. Концепція вдосконалення української медичної освіти передбачає реформування системи післядипломної ос-
віти, важливою ланкою якої є реформа післядипломної підготовки молодих фахівців. Однак, для успішного проведення
реформи слід враховувати думку усіх сторін цього процесу, враховуючи і думку самих студентів – випускників, зокрема
щодо престижності професії лікаря.
Основна частина. З метою вивчення думки студентів-випускників про престижність професії лікаря в українському
суспільстві і критеріях, які її визначають, а також про престижність різних лікарських спеціальностей, методом анонімного
анкетування було проведене опитування студентів випускного курсу медичних факультетів (190 осіб) Одеського національ-
ного медичного університету (вибірка випадкова гніздова, репрезентативна за віком і статтю, помилка вибірки становить не
більше 3,5%).
Результати опитування:
Престижність професії лікаря у суспільстві (n=180): висока – 28,3%; середня – 47,8%; низька – 23,9%.
Престижність професії лікаря в Україні визначається (n=183):
1) високим доходом – 9,3%;
2) потреба у фахівцях на ринку праці – 10,7%;
3) цікавою роботою – 16,9%;
4) високою соціальною значимістю – 32,5%;
5) нічим – 30,6%.
Опитування стосовно престижності різних лікарських спеціальностей проводилось шляхом ранжирування престиж-
ності 10 найбільш поширених спеціальностей (анестезіолог, гінеколог, хірург, офтальмолог, педіатр, терапевт, сімейний лікар,
дерматовенеролог, оторіноларинголог, стоматолог) за пріоритетністю (з першого по десяте місце). Оцінка проводилася на
основі розрахунку середнього балу. Бали нараховувалися в залежності від місця кожної спеціальності в структурі ранжиру-
вання: 1 місце – 10 балів, 2 місце – 9 балів, ... останнє місце – 1 бал.
Результати ранжирування у середніх балах, із зазначенням відсотка першого і останнього місця (n=169):
Гінеколог – 14,57 (33,72% – 1,77%)
Хірург – 12,67 (22,48% – 1,77%)
Анестезіолог – 12,04 (14,79% – 1,77%)
Стоматолог – 10,75 (13,61% – 5,23%)
Офтальмолог – 8,86 (3,55% – 1,18%)
Дерматовенеролог – 8,36 (7,10% – 2,37%)
Педіатр – 6,47 (0,59% – 5,33%)
Оториноларинголог – 6,29 (0 – 8,89%)
Терапевт – 6,17 (1,77% – 4,14%)
Сімейний лікар – 3,31 (4,14% – 69,82%)
Висновки. Серед студентів випускного курсу медичних факультетів:
1) переважає середня оцінка престижності лікаря у суспільстві;
2) досить високий відсоток випускників вважає, що престижність професії лікаря у суспільстві нічим не визначається;
3) в переліку престижних спеціальностей з вираженою перевагою займають першу позицію ті, що пов’язані з передба-
чуваним високим доходом;
4) необхідно активізувати роз’яснювальну роботу щодо престижності спеціальності сімейного лікаря.
